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19 août 1997 : la presse fait état de 24 morts, de 46 blessés et d’une vingtaine
de disparus à Taiwan, à la suite du passage du typhon Winnie ; celui-ci se dirige
vers la ville de Shangai, placée en état d’alerte maximale face à ce qui pourrait
être le plus terrible cyclone tropical depuis 90 ans.
22 août 1997 : la presse annonce maintenant 32 morts à Taiwan et déjà 241
morts dans la province chinoise de Zhejiang.
Les images du satellite météorologique géostationnaire japonais GMS de la
Japan Meteorological Agency, dont l’autre nom est « Himawari » (qui est la tra-
duction japonaise de « tournesol »), nous permettent de suivre le phénomène à
différents stades de son parcours :
• Le 9 août, nous sommes proches de la naissance du phénomène qui est déjà au stade
de tempête tropicale avec des vents maximaux estimés à 35 nœuds près du centre.
LE TYPHON WINNIE
août 1997
Clichés Météo-France (SCEM/CMS) - GMS 5 - 09.08.97, 13.08.97, 17.08.97 et 19.08.97 à 3 h UTC,  canal VIS
(Image obtenues à partir des données transmises par le satellite GMS 5 de la Japan Meteorological Agency).
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• Le 13 août, après son passage sur le nord des îles Mariannes, le supertyphon
engendre des vents maximaux estimés à 135 nœuds près du centre avec des
rafales à 165 noeuds, tandis que la pression au centre est estimée à 915 hPa.
• Le 17 août, alors qu’il se trouve dans le sud immédiat d’Okinawa, le typhon a
faibli, mais les vents sont encore estimés à 75 nœuds avec des rafales à 
90 noeuds, pour une pression de 945 hPa.
• Le 19 août, le cyclone tropical est sur terre, au sud-ouest de Shangai, au stade
de tempête tropicale ; il engendre des vents de 55 nœuds avec des rafales à 70
noeuds. Le lendemain il continuera à s’atténuer pour disparaître le surlendemain.
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